




































































































































































(7) 福建金門地方法院裁判書・民事類98・家主主・ 3.同，民事類98・家撃・ 5;同，
(8) 台湾台北地方法院裁判書・民事類100・家建.4320 
(9) 台湾高等法院裁判書・民事類・ 90.家抗・ 3700
民事類99.家整・ 7。
22 
。
